



















Syed MohamadAgil Syed Naquib(tennis-
UniversitiMalaysiaPerlis); Urn Chee-Wei
(karate-UniversitiSainsMalaysia);Muhafficld
Syafiq.Ridhwan Abdul Malek (bowling-
Universiti Putra Malaysia); Bryan Nikson
Lomas (diving-Universiti Malaya) and
















"The shortlistedcandidatesare not only
screenedbasedon sportsachievementsbut
alsofromacademicand leadershipaspects,"
said the deputyvice-chancellorfor Student
Affairs and Alumni of Universiti Malaysia
Terengganu.
OnPandelela'somission,hesaidthematter
was discussedat lengthduringthe selection
meetingonThursday.-










ent (men and women);bestmanager,best
, coach,sportspersonality,appreciationaward,
specialaward,sportspartnerawardaswellas
the best university athletes (men and
women).
A total of seventyfive nominationswere
receivedfrom20publicinstitutionsofhigher
learningfQrthe2012MasumSportsAwards.
-Bernama
